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Statskonsulenternes Indberetninger 
for Aaret 1917.
VIII.
B eretning fra S tatskonsulent J. Jensen.
Min Tid h a r som sædvanlig været delt mellem Rejser 
og H jem m earbejde, og Rejserne h a r igen været dels F o r­
retningsrejser, dels Studierejser, dog h a r F orm aalet ger­
ne været noget blandet. Saavel i 1917 som i 1916 h a r jeg 
deltaget i T ilsynet med Hestekøbene, dels for at kontro- 
lere Udførselen og dels for at væ rne om tjenlige Avls­
hopper. Dette K ontrolarbejde er direkte ikke synderlig 
tilfredsstillende, da der ren t undtagelsesvis kom m er en 
god Hoppe til Salg, og der i saa Fald  er noget i Vejen med 
den som Avlsdyr betragtet. Men indirekte giver det at 
følge Handelen et indgaaende Kendskab baade til H a n ­
delsvaren og H andelsforholdene, som jeg ikke tidligere 
h a r haft Lejlighed til at erhverve mig saa godt, og som 
jeg anser for nyttigt, for ikke at kalde det nødvendigt, 
som Supplem ent til Dyrskuebelæringen. Og Besøg paa 
de større M arkeder h a r ikke tilnærm elsesvis givet det in d ­
gaaende Kendskab til H andelsvaren, som der her h ar væ­
ret Lejlighed til. 1917 h a r tilm ed været et godt Aar i 
nævnte Retning, idet Købene i M odsætning til det fore- 
gaaende Aar ogsaa om fattede større og sværere Heste — 
kun ikke de allersvæ reste —  af det tidligere rigtige Han- 
delshesteslags. Selv om den store Mængde h a r været ta r ­
veligere, h a r der dog været iblandet gode, saavel 1 . som 2 . 
Klasses H andelsheste, saa det er forkert a t tro, a t Købene
kun om fatter Affald. I saa Fald  var det paa Tide at over­
veje Æ ndringer; thi Selverkendelse er jo en nødvendig 
Forudsæ tning for Forbedring. Men uagtet Hestene ved 
Slutningen af Aaret blev m agre, især i Sam m enligning med 
Handelsvaren tidligere, og derfor gennem gaaende saa daar- 
Iigt ud. saa b a r m an dog kunnet glæde sig over saa m ange 
gode, kuran te Heste, vi h a r kunnet producere.
D y r s k u e  r e j s e r n e  om fatter tillige Kaaringsrej- 
serne, der holdes i Vintertiden. H ingstekaaringerne be­
gyndte i Slutningen af F eb ru a r og endte hen i M arts og 
afholdtes som sædvanlig paa 11 P ladser i Jy lland  sam t 
Odense, Nykøbing F. og Roskilde. Jeg deltog som Leder i 
dem paa 3 nær, idet jeg var upasselig. Aarg. 1914 (Fød- 
selsaar) var tarvelig, sml. m ed 1913, der var usædvanlig 
god, ikke alene for den jyske men ogsaa for F rederiks- 
borg-Racens Vedkomm ende. Af H oppekaaringer tillod min 
Tid mig kun at lede 6 , af hvilke to var af særlig Interesse, 
da der ved disse frem stilledes H opper, der var Døttre af 
M atadorerne A ld n ij>, H øvding  og K arm ark Høvding.
Af H i n g s t e s k u e r  h a r jeg overværet 8  af de jy ­
ske, m ed hvilke der var forenet am tsvise Afdelinger af det 
paa Grund af T ransportvanskeligheder opgivne Ungskue i 
H jørring. S tatsskuerne var gennem gaaende gode og fyl­
dige med en god Host af unge Hingste til Stambogen. Til 
Roskilde og Odense kunde jeg ikke komme.
Af D y r s k u e r  h a r jeg besøgt 12 af de største og a f 
A f k o m s s k u e r  en Del paa Sjælland og Fyn, til Dels 
for at se A f k o m  a f  b e l g i s k e  H i n g s t e .  K ryds­
ningsavlen mellem  Belgiere og L andhopper synes at brede 
sig, og det er derfor nødvendigt at undersøge Sagen og 
ikke nøjes m ed at fælde en Dom alene bygget paa Tro og 
teoretiske Slutninger. E fter m in nu fleraarige E rfaring  
kan jeg udtale, at Resultatet gennem gaaende er tilfreds­
stillende.
Af H j e m m e a r b e j d e  er det aarlig tilbageven­
dende Stam bogsarbejde dot største. D eraf udkom  der 
H ingstestam bog XXIV med 49 Nr., talrige Billeder og et
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længere Forord  m ed en Del paa Statistik byggede S lut­
ninger om Avlsforhold sam t et Tillæg m ed Stam tavler u d ­
arbejdede til 6 . Led. Desuden udkom  Hoppestam bog XVI 
m ed 665 Nr., ligeledes m ed en Del Avlsstatistik. Ved Si­
den af P raksis er S tam tavler og i det hele det rige S tam ­
bogsm ateriale den eneste Kilde til a t trænge ind i Avlens 
M ysterier, og den h a r ikke været nok benyttet. Men Sa­
gen er af saa stor Betydning og interesserer mig saa stærkt, 
a t den optager meget af m in Tid og Tanke, og jeg haaber 
a t opleve at faa Lejlighed til a t bearbejde m it gennem  en 
M enneskealder sam lede store E rfaringsm ateriale for der­
a f at uddrage prak tiske Regler for Hesteavlen. Desuden 
h a r  jeg udarbejdet adskillige Artikler til T idsskrifter — 
derib landt Oversigten over Hestene i 1916 i T idsskrift for 
Landøkonom i —  og Ugeblade.
Af Foredrag  h a r jeg holdt 8 , der h a r været stæ rkt 
besøgte.
Af Møder har jeg overværet en Del, men Hestefaget 
er ikke m øderigt.
Paa Rejser h a r jeg været fra mit H jem  i 115 Dage. IX.
IX.
B eretning fra  S tatskonsulen t Fr. Hansen.
Det forløbne Aar h a r ikke skilt sig m eget fra de fore- 
gaaende hvad K onsulentarbejdet angaar. Det h a r  som 
sædvanlig næ rm est været kny ttet til de bestaaende lan d ­
økonom iske Foreningers V irksom heder, og deres Omfang 
ses lettest af om staaende tabellariske Oversigter.
M arkforsøgenes Antal er gaaet lidt tilbage baade i 
Landbo- og H usm andsforeningerne. O m trent 2/a af F o r­
søgene h a r været Gødningsforsøg. Den ualm indelig tø rre  
Somm er h a r m edført, at Udslagene af Gødningen h a r væ­
ret meget sm aa, m en Antallet af m islykkede Forsøg synes 
dog ikke at have været større end sædvanlig, ca. 1/5. De 
fleste af Landboforeningerne (75 af 78) deltager nu i M ark­
forsøgene, saa der kan  ikke ventes nogen større Udvidelse 
af Arbejdet paa den Kant. Bestræbelserne gaar derfor og-
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1908----- 1146 19 5 i i 27 _ _ _ _
1909----- 1442 22 11 i i 32 — — — —
1910___ 1315 25 12 14 30 — — — —
1911 ------- 1196 31 13 10 39 5 9 — —
1912___ 1147 28 13 14 32 3 9 5 —
1913 ------- 1305 27 8 25 24 2 5 15 32
1914___ 1495 31 8 12 23 4 1 11 33
1915 .. . 1303 36, 4 16 34 5 4 16 36
1916___ 119L 30 9 22 37 10 5 25 40
1917----- 1143 37 9 12 21 6 — 27 43
Indenfor De sam virkende jyske H usm andsforen in­
ger er udført tilsvarende A rb e jd er:
1908___ 122 27 _ _ _ _ _ _
1909----- 144 54 18 — — — — — -
1910___ 181 50 22 — 112 96 — — —
1911----- 143 35 19 - 160 142 — — —
1912----- 163 20 30 — 140 85 — 12 —
1913----- 244 27 31 — 173 108 — 8 2
1914___ 404 45 20 . — 187 118 — 10 20
191 5___ 377 44 32 — 261 179 — 10 26
1 9 1 6 . . . . 423 52 47 — 235 157 — 15 43
1917___ 373 51 34 — ■ 212 146 — 15 33
saa m ere og m ere i Retning af at g rundforbedre dette Ar­
bejde ved kritisk  B ehandling af Resultaterne, jævnsides 
med, a t der tages andre Opgaver op.
Forevisningsm arkerne h a r holdt sig i Antal, m en 
m ange Steder h a r Foreningerne en Tilbøjelighed til a t 
lade disse blive en Slags faste Forsøgsm arker. Hvorvidt
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dette er en Gevinst for Forsøgsarbejdet i L andboforenin­
gerne kan være tvivlsomt.
P lanteavlsudstillingerne h a r ogsaa holdt sig i det sæd­
vanlige Antal. Besøget ved disse Udstillinger angives at 
have været fra 300 til 1900. Sidstnævnte Tal er forbløf­
fende stort, m en sam m e Forening h a r  gennem  m ange 
Aar kunnet sam le Interessen om delte Arbejde, bl. a. der­
ved, at Udstillingen danner Afslutning paa K onkurrencen 
mellem gode, velholdte og lønnende M ark- og Havebrug.
Præ m ieringen af Mark- og Havebrug synes ellers ikke 
at have haft forøget Interesse i Landboforeningerne, hvor­
imod den h a r holdt sig nogenlunde uforandret i H us­
m andsforeningerne. Men det ses altsaa, at enkelte F o r­
eninger h a r Taget paa at holde dette Arbejde gaaende.
Som Helhed kan  det ikke siges, a t disse Sider af 
P lanteavlsarbejdet h a r  afvundet saa stor Opm ærksom hed, 
som det saa ofte h a r gjort, navnlig ikke i L andboforenin­
gerne; i H usm andsforeningerne synes det a t have gaaet 
nok saa godt. Vanskelighederne m ed at skaffe Gødning 
og den tvungne Aflevering af Afgrøderne i Forbindelse 
med den lille Host h a r svækket Lysten og F oretagsom he­
den noget. —  Glædeligt er det derfor at se, at and re  og 
ikke m indre betydningsfulde Arbejder synes at vinde øget 
Interesse. Dette gælder b landt andet alt, hvad der angaar 
G rundforbedringsarbejderne. F ire Landboforeninger h ar 
saaledes gennem ført den for et P ar Aar siden paabegyndte 
system atiske Undersøgelse af hele 7 Byers sam lede Areal 
paa den Maade, at alle vandledende P artier i M arkerne 
bliver kortlagte, saaledes at der forholdsvis let kan afgives 
et Skøn over, hvorvidt Arealerne, m ed Udsigt til en rim e­
lig Bekostning, kan afvandes eller ikke. A realerne bliver 
sam tidig undersøgte for K alktrang. R esultaterne af dette 
Aars Undersøgelser falder ganske sam m en m ed foregaa- 
ende Aars, nemlig, a t over Halvdelen (50— 90) af det u n ­
dersøgte Areal træ nger til Kalk. — At Landm æ ndene er 
agtpaagivende over for K alktrangen i Jorden giver sig et 
haandgribeligt Udtryk deri, at der ifølge Hedeselskabets
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T idsskrift i Aarene 1905— 16 er udkørt alene paa flytte­
lige Spor 3,694,000 K ubikm eter Mergel, hvilket efter den 
Mængde, der alm indeligvis gives pr. Td. Ld. (ca. 15 m 3), 
vil svare lil Merglingen af ca. 250,000 Td. Ld. Aaret 1917 
h a r ikke været gunstigt for M ergelkørselen, idet en stor 
Del af Statens eller Hedeselskabets Sporm ateriel blev be­
slaglagt til B rug ved Tørvefabrikationen, og Statsbanerne 
indstillede ligeledes T ransporten  af Mergel, m en desuagtet 
er der dog ifølge Hedeselskabets Beretning udkørt 295,000 
Kubikm . Mergel paa Sporbanerne og ca. 1600 Vognl. paa 
T rafikbanerne. Der var im idlertid af Jordbrugerne ansøgt 
om at faa 25,000 Vognl. pr. Jernbane. Der var saaledes 
2 Kv. Mil, som m aatte  undvæ re den tiltræ ngte Kalk. Af 
Gødningskalk er der udkørt ca. 1400 Vognl. i Aarets Løb. 
E n stor Del af denne Mergel og Kalk anvendtes selvfølge­
lig paa ny opdyrket H edejord o. lign., m en største Delen 
gaar dog til æ ldre dyrkede Arealer. At O pdyrkningsarbej­
det i Heder, Moser og Kær ogsaa er gaaet rask fra Ilaan- 
den i det forløbne Aar ses ligeledes af Hedeselskabets Be­
retning, idet der ved dettes Vejledning er istandgjort ca. 
2200 H ektar af Moser og Enge, og der var begæret Vej­
ledning for det tredobbelte Areal. Det m ærkes ligeledes, 
a t Lokalkonsulenterne, som er udrustet m ed Nivellerings­
instrum ent, tages m ere og m ere i B rug for sm aa lokale 
V andafledningsarbejder.
H ovedspørgsm aalet b land t Landm æ ndene h a r dog 
været: H vordan gaar det med Kunstgødningen, faar vi 
noget? Desværre h a r jeg lige saa lidt som de fleste andre 
Vejledere kunnet give noget særligt beroligende Svar. Jeg 
h a r dog ikke betæ nkt mig paa at henstille lil alle Jo rd ­
brugere, som arbejder m ed god gam m el K ulturjord  eller 
Jord , som i flere Aar h a r faaet rigelig Fosforsyre, at være 
uden B ekym ring for denne Gødning de første Aar, idet at 
næ sten alle Forsøg paa denne Slags Jo rder giver et saa 
lille M erudbytte for Tilførsel af denne Gødning, at det 
m ed de nuvæ rende P riser paa Gødningen og M arkafgrø­
derne er en tvivlsom Forretn ing  at anvende den.
Selvfølgelig vil H østudbyttet derved nedstem m es no-
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get, hvilket fra  et Sam fundsstandpunkt set er m indre hel­
digt. Men de forløbne Aars P risreguleringer h a r desværre 
ikke taget saa om fattende Hensyn til alle Sider, a t F o r­
hold som de næ vnte m aa frem kom m e. N aar 100 kg Super­
fosfat koster 24 a 28 Kr., og denne kun  er i S tand til a t 
frem bringe et M erudbytte af 100 kg Korn, der skal afle­
veres til Staten for 23 Kr., da k an  det ikke forsvares at 
tilraade Brugen deraf.
F rem avlen af Sædekorn og Indkøb af M arkfrø h a r 
været nogenlunde som foregaaende Aar.
Ved Udarbejdelsen af P lanerne for de nævnte Arbej­
der og Drøftelsen af disse h a r jeg deltaget i større eller 
m indre Udstrækning, ligesom jeg ogsaa h a r  bistaaet en ­
kelte Jo rdbrugere i D riftsspørgsm aal af forskellig Art. — 
Jeg h a r deltaget i 58 Udvalgsmøder, hvoraf 12 angaaende 
Forsøgsplaner og lign., 23 angaaende andre Forhold  ved­
rørende P lanteavl og D riftsforhold, sam t en Række Mø­
der i »Det tekniske Landbrugsudvalg«. —  Jeg h a r deltaget 
i en Del af Landboforeningernes Delegeretm øder og Be­
styrelsesm øder sam t i »Hedebruget«s Møder, desværre var 
jeg fo rh indret i a t deltage i H usm ændenes Sendem ands­
møde. —  E fter Anm odning fra V andbygningsdirektøren 
h a r  jeg deltaget i Besigtigelsen af vandlidte Arealer ved 
Nymindegab. Ligeledes h a r jeg efter Anm odning fra Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab deltaget i Besigti­
gelsen af Arealerne om kring den Del af Gudenaaen, hvor 
der h a r været Tale om at anlægge en større O pstem ning 
af Vandet til B rug for et stort E lektricitetsvæ rk. Jeg h a r 
ligeledes delaget i en Del Møder i Det landøkonom iske 
D riftsbureau. —  Ialt h a r  jeg haft 153 Rejsedage og besva­
re t ca. 600 Breve sam t afgivet et stort Antal E rklæ ringer 
over forskellige Sager. Og gennem  Telefonen er besvaret 
et betydeligt Antal Sporgsm aal af forskellig Art. .Teg h a r 
holdt 9 Foredrag og deltaget i en Del Udstillinger.
Min Virksom hed som Leder af Forsøgsstationens Ar­
bejder vil frem gaa af Beretningen herom  i A arsberetnin- 
gen fra  Statens Planteavlsudvalg.
T id s s k r i f t  fo r  L a n d ø k o n o m i 1918. 38
